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ABSTRACT
Jembatan dibangun dengan daya tahan tertentu terhadap beban yang melaluinya. Ketika jembatan dilalui beban maka akan
mengalami beberapa indikasi seperti getaran dan lendutan vertical pada bagian tertentu. Apabila lendutan ini terjadi secara terus
menerus dalam nilai yang besar maka jembatan akan mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang lebih cepat dari yang telah
direncanakan pada saat dibangun. Untuk itu, pada penelitian ini akan dirancang suatu sistem pengukuran lendutan vertical pada
jembatan secara nirkabel. Menggunakan sensor Accelerometermma7361 dan mikrokontroler ATmega32, system akan dibangun
secara nirkabel menggunakan modul ZigBee dengan topologi pair yang mempunyai satu perangkat router/end device dan satu
perangkat coordinator, data dapat diperoleh secara terus menerus setiap harinya. Data pengukuran juga dapat ditampilkan pada PC
user dan disajikan dalam bentuk tertentu agar mudah dianalisa. Sistem pengukuran ini memiliki nilai error rata-rata sebesar10%,
nilai toleransi dari struktur bangunan seperti jembatan yaitu dibawah 25%  dari pengukuran konvensional. Sistem ini dirancang
mengingat pemantauan terhadap lendutan jembatan hanya dilakukan pada saat-saat tertentu dan dalam jangka waktu yang relatif
lama. Sistem diharapkan dapat dibangun lebih efisien terhadap waktu, biaya dan tenaga.
